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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
УКРАЇНИ 
На даний час головним завданням державного управління є здатність 
державного апарату забезпечити відповідну якість управління, як на рівні 
політичного керівництва, так і на рівні публічного управління та адміністрування, 
підвищувати його ефективність і результативність не тільки з позицій управлінців, 
а й усіх громадян держави. Такий управлінський процес і визначається публічним 
управлінням та адмініструванням.  
За визначенням Кілінга “Публічне управління – це пошук у найкращий спосіб 
використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей державної політики” 
[1, c. 15]. Поява нової форми управління у публічній сфері була спричинена 
потребою модернізувати організаційні структури і процедури, які вони 
використовують, для того, щоб усі інституції публічної сфери працювали краще. 
Публічне управління стосується ефективного функціонування всієї системи 
політичних інституцій. У вітчизняному правовому полі в «Концепції 
реформування публічної адміністрації» закріплено поняття публічної служби, яка 
розглядається як професійна діяльність, визначена останньою редакцією Закону 
України «Про державну службу», основна мета якої полягає в якісному наданні 
публічних послуг громадянам на якісному рівні, відповідному європейським 
стандартам, забезпечення оптимального використання публічних коштів, 
своєчасного і адекватного реагування на соціально-економічні, 
зовнішньополітичні та інші виклики. 
Отже, виходячи з вище сказаного, публічне управління – це сукупність 
безпосередніх взаємовідносин громадян, публічного та недержавного секторів, це 
планування і управління загальними справами міста, регіону, країни, це відносини, 
які включають офіційні інституції, неформальні домовленості, синтезований 
(людський, інтелектуальний, соціальний) капітал громадян 
В кінці минулого сторіччя світове співтовариство прийшло до погодженої 






шляхом розвитку людства, передумовою реалізації об’єктивної потреби сучасності 
привести життя людини та розвиток суспільства у відповідність до природних 
процесів. У ході конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-
де-Жанейро, 1992 р.) було визначено, що сталий розвиток 39 (англ. sustainable 
development) - це такий розвиток, який забезпечує потреби сучасного суспільства, 
не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої власні 
потреби. У 2003 році на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку було 
ухвалено Концепцію забезпечення сталого розвитку на період до 2017 року, яка 
започаткувала глобальне партнерство країн світу задля досягнення сталого 
розвитку суспільства. Вихідними положеннями Концепції є: - забезпечення 
природно-екологічної стійкості на основі теорії біотичної регуляції 
навколишнього середовища; - формування стійкого економічного розвитку на 
основі радикально модифікованої ринкової системи; - забезпечення тісного 
міжнародного співробітництва та кооперації для досягнення цілей сталого 
розвитку [2, с. 45]. 
У 2015 році на 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН [1] у Нью-Йорку було 
ухвалено Концепцію забезпечення сталого розвитку на період до 2030 року, яка 
започаткувала перше глобальне партнерство країн світу задля досягнення сталого 
розвитку суспільства. 
На даний час, основною метою переходу України до сталого розвитку є 
забезпечення високої якості життя нинішнього і майбутніх поколінь на основі 
збалансованого розв’язання проблем соціальноекономічного розвитку, збереження 
навколишнього природного середовища, раціонального використання та 
відтворення природно-ресурсного потенціалу держави, саме тому, розробка 
стратегії та довготривалих програм соціально-економічного розвитку й охорони 
навколишнього природного середовища в контексті сталого розвитку має 
базуватись на таких принципах: пріоритетність національних інтересів, 
національної культури та національної ідентичності у загальноцивілізаційному 
поступі світового співтовариства; одержаний від господарської діяльності 
результат не може бути меншим від шкоди, заподіяної навколишньому 
природному середовищу; всі перетворення мають бути спрямовані на утвердження 
засад гуманізму, демократії та цінностей громадянського суспільства. 
Однією із основних цілей  Концепції є: «До 2030 року подвоїти 
продуктивність сільського господарства і доходи дрібних виробників 
продовольства, зокрема жінок, представників корінних народів, фермерських 
сімейних господарств, скотарів і рибалок, у тому числі шляхом забезпечення 
гарантованого та рівного доступу до землі, інших виробничих ресурсів і факторів 
сільськогосподарського виробництва, знань, фінансових послуг, ринків і 
можливостей для збільшення доданої вартості та зайнятості в 
несільськогосподарських секторах» [3]. Виходячи з реалій розвитку української 
держави, слід відмітити, що рівень економічної стійкості сільськогосподарських 
підприємств сприяє формуванню сталого розвитку економіки держави, тому що в 
Україні, в потужній аграрній державі з давніми традиціями землеробства, 






продовольчу безпеку й продовольчу незалежність та забезпечує значну частину 
сільського населення робочими місцями 
Залучення громадянського суспільства, яке водночас є суб’єктом публічної 
політики до реформування державної політики. Стратегією державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженою Указом 
Президента України № 342/2013 від 25 червня 2013 року, визначено як стратегічне 
завдання органів державної влади [4]. 
Висновки: 
Отже, на основі вищесказаного, можна зробити такі висновки, що з метою 
становлення публічного управління в Україні необхідно зробити наступні кроки: 
  1. Підвищити рівень підготовки державних службовців до роботи в умовах 
публічної діяльності влади. 
2. Підняти рівень підготовки державних службовців до роботи в умовах 
публічної діяльності влади. 
3. Розширити коло наукових інтересів у сфері формування засад публічності 
політичної та управлінської діяльності.  
4. Розробити теоретико-методологічні основи публічної політики в Україні 
шляхом проведення семінарів, круглих столів, конференцій з обміну досвідом, в 
тому числі і з колегами з країн ЄС, що мають досвід публічної політичної 
діяльності. 
5. Інтенсифікувати процес впровадження електронного урядування.  
6. Підвищити рівень захисту та підтримки ведення аграрного бізнесу в 
Україні з боку держави, як основного чинника сталого розвитку. Сприяти 
виконанню Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки 
[5]. 
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